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Núm. 72 
Una interesante visita al director técnico de la Mancomunidad del Ebro 
nu existen ~ifitultl~es económi&ls BUI el inme~ilto comienzo de lIs obras ~e los Cloales de 1I derecha del fmmel 
Hay ~ue con'feccionar rápidamente el preyecto ~cuestión de pocos días-para que las obras puedan comenzar antes de entrar en el invierno .. Si esto 
se consigue, él problema del paro quedará completamente solucionado para los obrero~ de Huasca .. las obras del tercer trozo dal Canal de Monegros 
_ -cinco millones de presupuesto ·.¡.. comenzarán en los últimos días del mes de Octubre. - la labQr que . 
realiza don Félix de Jos Ríos en favor de los intereses de Huesca 
En la última seSlOn celebrada por nI,Iestro Ayuntamiento se adoptó el - También habló el director técnico del pantano de Mediano, cúyas obras se 
acuerdo, a prepuesta del digno alcalde don Manuel Sender, de que una Comi" esíán acelerando con la máxima rapidez. 
s.ión munici'pal y provincial visitase al director técnico de la Mancomunidad Por último se trató de la inauguración de la acequia del Flumen y de la 
del E bro, don Félix de los Ríos, para interesa,de el inmediato comien~o de las puesta en riego de las 20 .000 hectáreas de esa zone, Gambiándose impr_esiones 
obras de construcción de los ·Canales de la derecha del Flumen, pues aparte sobre la posi,ble asistencia a dic ho acto del Pres idente de la República y de] 
la extraordinaria importancia que tienen para los labradores de Huesca y pue" ministro de Fomento, a cuyas p ersonalidades se han dirigido por todos los 
. blos inmediatos, resolvería ampliamente la crisis de trabajo, proMema que se · pueblos interesados mensaje~ con sú plica encarecida de que concurran al 
planteará de manera pavorosa el próximo inVierno. . acontecimiento. . 
Para dar cumplimiento a este acuerdo, se <trasladaron el martes a Zaragoza] Los comisionados oscenses expresaron su gratitud al señor De los Ríos por 
'el alcalde, don Manuel Sender; el primer te'I\\iente de alcalde y diputado, -don las atenciones que les prodigó, saliendo complacidísimos de su cordial entre-
AgusÚn Delplán, que ostentaba la representación de la Diputación, y ·el con" vista con el director técnico de la Mancomunidad. 
'c~jal don Clemente Asún. Ya lo saben, pues, las Corporaciones ,y el pueblo oscense. Si, como es de 
.EI señor de los Ríos, defe~entísimo, como ·siempre, recibió cordialmente a esperar, pues todo depende de la actividad que se imprima a la confección del 
los cümisíonados oscenses, para los que tUVQ toda clase de atenciones" y a proyecto, el señor ingeniero encargado de rea lizar ese t rabajo lo lleva a cabo 
,quienes dió nuevas pruebas de su amor al Alto Aragón, a c uya prosperidad en un plazo breve, como puede hacerlo según las manifestaciones de} señor 
1anto contribuye desde su elevado cargo. . De los Ríos, las obras de los canales de la derecha del Flumen comenzarán 
,Informado del objeto de la visita, mostró desde el primer momento su iden" rápidamente-no hay ninguna dificu ltad, ni técnica ni económica que orilla r-
tificaoión con el deseo expuesto, haciendo las siguientES manifestaci.ones: y los obreros oscenses tendrán, en las puertas de Huesca, trabajo suficiente 
, El proyecto de los Canales de la derecha del Flumen, derivados del Panta- para que durante--el invierno no les falte el jornal necesari() para su sustento. 
no de Belsué, por su relativa importancia y por los datos de que los técnicos Huesca debe gratitud a don Félix De los Ríos, su gran va.ledor, que sabe 
. disp,men, es un trabajo que puede hacerse en pocos días, pues no ofrece la hermanar sus deseos ele favorecer al Alto Aragón con la ri g idez 'y justicia con 
menor ,dificultad. Hace aproximadamente un mes encargué oficialmente al in" que desarrolla su actuación, sin postergación ' de nadie y s in menoscabo ni 
genier0 de esa zona la redaq:ión del citado proyecto y todavía no lo ha ter" perjuicio de ninguna de las múlti ples obras que dirige y orienta . Y Huesca, 
~~\Ñ\«de , , a f.aJta. ~ ~.".-.r~ . _ ;.. . ' m:Qefl._"""·+"i\F~~ · ': - gr3/I G"';rl:t,.. .~t.Jl)loá~0i're~po!'l der cumplida rúente a q uien tanto trabaja 
.que puede G'umplirse rápidamente, ya que el citado ing-enierp no tiene otro y se preocupa :por su prosperidad y engrandecimiento. 
trabajo urgenfe que realizar y podrá disponer de todo el personal auxiliar· que 
considere necesario. 
Temgo extraordinario interés en servir a Huesca y para. ello se hará lo que 
'preciso fue,re. Además el problema económico, que siempre ofrece las mayo" 
;res dificulta~es, en este caso no eüiste, pues en el Presupuest'? actual hay con-
,signación suficiente para la realIzación de esas ohras . 
Una vez hecho el proyecto yo lo informaré sin perder minuto y se enviará 
:a Madrid para su aprobación definitiva. Como se trata de u.na obra de escasa' 
importancia, hay que suponer que el Ministerio la aprobará en s<!guida y, con" 
segtl.ido esto, las obras c()menzarán con la máxima rápidez. Tengan ustedes. 
pues, la seguridad de que por mi parte sólo facilidades har. de encontrar y que 
si la .solución del problema del paro obreru puede conseguirse conestas obras, 
ya, pueden darlo ustedes por resuelto, en lo que de mí, claro está, dependa. 
La Comisión oscense aprovechó ia visita para interesarse por otras obras 
d e la Mancomunidad afectas a esta provincia. 
El sei\o r De los Ríos manifestó que hacía dos días había enviado a la «Ga" 
ceta de Madrid» el anuncio de subasta de las obras de parte del tercer trozo 
del canal de Monegros, cuyo presu'puesto asciende a unos cinco millones de . 
pe!>etas . Calculando qu'! el diario oficial, tratándosé de un anuncio de pago 10 
puhlicará rápidamente y que se concederá un mes para la presentación de 
pliegos y adjud.icación de la subasta, se puede confiar qne I.as op-ras comenza" 
r.<ln en los últimos días del próximo Octubre. Ni que decir tiene que los pue" 
blos principalmente interesados, por su proximidad, como Robres, A1cubierre 
y Lanaja, reso lverán durante mucho tiempo el problema del paro, ya que en" 
contrarán trabajo grandes masas de obreros. ' 
. --
Una visita a la Radio Aragón 
El alcalde de Huesca y SllS acompañantes hicieron una visi ta a la Radio 
Aragón, siendo recibidos por el alto personal de la Casa. Recorrieron todas 
las dependencias, admiraron las mligníficas instalsdones, montadás con arre" 
glo a los modernos adelantos dé la radiotelefonía. 
Invitado insistentémente por los jefes de la Casa, el alcalde de Huesca, 
don Manuel Sender, ante el micrófo no improvisó unas palabras de salutación 
diciendo poco má , o menos lo siguiente: _ ' 
He negado a Zaragoza con el fin de tratar y procurar resolver cuestiones ' 
hidrául icas que afectan directamente a !pi qu~rida ciudad. ' 
Aquí éncuentro facilidades magníficas que me' hacen pensaí en que entre 
Zaragoza y Huesca hay unas/ corri entes de aproximación definitiva completa" 
mente desprovistas de recelos . 
Por curiosidad; por la curiosidad del profano en materia de radiotelefonía y 
porque en esta estación cuento con verdaderos amigos, hago una visita al es" 
tudio. Aun me encuentro bajo el asombro que me produce el examen de 
tanttl máquina y aparatos desconocidos cuando me colocan ante el micrófono, 
y ya aquí, aprovecho, lleno de ~ ati sfacción, la ocasión de saludar a mis her" 
manos los zaragoúmos , a la vez. que hago votos por que la recia personalidad 
histórica de Arngón resyrja para bien de nuestra España. 
Radio Araiión que prodigó sus atenciones a los comisionados oscenses, 
tuvo la gentileza de obsequiarles con un delicado lunch, admirab)emente ser" 
vido . 
MERECIDA DISTINCIÓÑ 1 HÉROE Y MÁRTIR 
D. Santiago Valiente, subsecretario de Agricultura La laureada de , San Fernando, a fermín Galán 
El Gobier .10 de la República france-
sa, continuando la serie de distincio-
nes de que hace objeto a l,?s valores 
más positivos de la República espa-
ñola, acaba de elevar al grado de 06" 
c iai de la Legión de Honor a don 
Santiago Valiente, sub,ecretnrio del 
ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio. -
No .hemos de hacer elogio, porque 
, sus obras de cada día hablan sufi~ien . 
temente . por él. Al fr ente de la 
subsecretaría desarrolla una labór 
ímproba de doce a !>atorce horas di'a-
rias, correspondiéndole al lado del 
ministro una parte considerable de las 
visibles mejoras que pa l a el país va 
pro'duciendo e'ia etapa de renovación 
y de . practicas iniciativas inaugurada 
por elementos activísimos, inteligen-
tes y optimistas aportados por).a Re-
pública. . 
El «Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra» ha publicado una circular 
en la que se dispone que a los fines 
índicados en el artículo 43 del regla" 
mento de la Orden mil itar de San Fer" 
nando, aprobado }lor dec reto de 5 de 
julio de 1920, se he resuelto se publi -
que a continuación la orden g.eneral 
del día 11 de agosto, en Tetuán, refe-
rente al que/ fué teniente del Tercio 
don Fermín Galán Rodríguez, exhorM 
tando a todos los generales, jefes, ofi" 
ciales e individuos de tropa y mar:ne-
ría que sepan algo en contrario capaz 
de modificar la apreciación de los he" 
chos citados, a que se presenten a de" 
clarar ante el juez instructor, de pala-
bra o por escrito, en el plazo de diez 
I 
días, a contar desde la publicació~ 
~e esta orde n en el «Díario Oficia l del 
'Ministerio de la Guerra». 
", 
EL PU EBLO 
,- ----- --,------- --- - --~----,-----
la incautación . de los bienes de la I Se ha encontrado a ·Ia familia aviadora 
Compañía de Jesús 
Demófilo de Buen, miembro del 
Patronato de incautación de los bie" 
nes de la disuelta Compañía de Jesús, 
ha manifestado a la Prensa que el Pa" 
tronato se ha incautado de todos ellos. 
Antes de un año-dijo-se habrán 
destinado los bienes a fines benéficos 
y docentes. 
Según las estadísticas, hay en el 
mundo 22.000 jesuítas;, españoles, 
3.630" y residentes en España, 2.987. 
Estos jesuítas educaban a siete mil 
alumnos en Colegios de Segunda En" 
señanza y a unos veintisiete mil en es" 
cuelas elementales y profesionales. 
La infiuencia de los jesuítas era d,e" 
'finitiva, pues tomaban parte en qui" 
nlentas asociaciones. 
La Pedagogía jesuítica .era herméti" 
ca 8 todo avance social; sólo avanza" 
ba en el materialismo instrumental.-
La labor del Patronato puede sub" 
dividirse en tres etapas: 
Primera. ,-Incautación e inventario 
de bienes. 
Segunda.-Estudio e investigación 
de la 'situación jurídica de los mismos. 
Tercera .-Aplicación de ellos para 
fines benéficos y docentes. 
La pri'mera ,parte está terminada ya, 
aunque q~edan algunos extremos. 
Comprende la incautació l) a cuaren" 
ta Residencias; ocho Universicilades y 
centros de alta cultura; veintiún Cole~ 
gios de Segunda Enseñanza; tres Co" 
legios máximos; seis noviciados, dos 
Observatorios astronómicos; tres Ca~ 
sas de ejercicios, y seis Casas perte" 
nec~ antes a los Jesuítas pO,rtugueses. 
En la «Gaceta» se ha publicado una 
nota, excitando a que se nagan de" 
n uncias firmadas por quienes supie" 
ran de algún edificio propiedad de 
los Jesuítas, que no ha sido incau" 
tado. 
Respecto de los bienes muebles, 
fuera de a lgunos existentes en los 
edificios, sólo ha habido incautacio" 
nes de acciones que representan una 
cantidad inferior a 300.000 pesetas. 
tes ha dado lugar a numerosas peti~ 
cion6s. 
Es mi opinión que en el Puerto de 
Santa Cruz se instale un Orfelinato 
para becarios de la Asociación de fun" 
cionarios ' públicos, y anejos, una Es" 
cuela de Enseñanza elemental y pre~ 
paración personal. 
Si el Patronato , termina pronto su 
labor, antes de un año se habrá cum~ 
plido la Constitución y se habrá dado 
cima a una gran justificación histó~ 
rica. 
A cuantos reciban nuestro diario y 
no ro devuelvan en plazo de s eis dias, 
se les tendrá ,como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diariQ re-
publicano que deben leer todos los 
republicanos -
Un derecho de los po-
bres con talento 
Cuimdo advino la República se dijo 
que los muchachos de familias humil-
des y que de~puntasen por su inteli-
gencia y su laboriosidad hallarían ac-
ceso gratuito a Universidades e Insti~ 
tutos. Pero hasta ahora, tan plausible 
innovación, no ha pasado de oro-
yecto. 
y la verdad es que debe pasar a 
realidad. Hay- po eSlls ierras de Es-
paña muchedumbre de motos que pu~ 
dieran, de ser ayudados, procurarle 
días de gloria y fortuna. Muchachos, 
pobres, paupérrimos algunos. En el 
caso mejor, hijos de padres modestos 
que no pueden sufragarles estudios. 
La República debe venir en remedio 
de este mal. La República no es la 
Monarquía. Es todo lo contrario de la 
Monarquía. Es decir, todo lo contrario 
del encumbramiento del señorito creti~ 
no y analfabeto, pero con el dinero 
suficiente para comprar un título aca-
, démico y lucirlo como pudiera lucir 
un caballo de carreras . 
ABERDEE.-Un barco de pesca ;ha 
encontrado el aparato de la familia 
volante Hutchtsan, cuyos ..miembros 
están, todos en buenas condicione!;. 
Los barcos enviados en su busca 
anuncian que los recogerán de madru~ 
gada. 
Otro mensa je recibido con poste-
rioridad, afirma que el vapor inglés 
«Talbot» los ha recog'ido. 
El aparato está 9.estrozado total~ , 
mente, y los miembros de la familia y 
pilotos han sido trasladaClos a bordo 
de un vapor norueg'o. 
Lea y propague "El PUEBLO", diario de los republicanos, 
Anunciando en "EL PUEBLO" verá aumentar considerablemente SUS ' ventas; 
_><o ... -
Fórmula para casamiento civil; 
Don ..... , natúral de ..... , de ..... años 
de edad (soltero o viudo), de profe-
sión ..... , hijo de .... . y de ..... , domici-
liado en .... . 
Doña ..... , natural de .. ... , de .... años 
de edad (solteca o viuda), de profe~ 
sión ..... , hija de ..... y de ..... , domici" 
liada en ..... , ante ese Juzgado Munici" 
pal comparecen, y como mejor proce-
da el derecho, dicen: 
Que tienen proyecta(;Io el contraer 
matrimonio civil por no profesar reli" 
gión alguna, ya que por sus sentimien-
tos tan sólo rinden culto a los manda-
tos de su razón y a los 'imperativos de 
su conciencia. 
Que no les comprom~te ningul1a de 
las incapacidades previstas en los ar~ 
tículos 83 y 84 del Código civil. 
Que de acuerdo con las disposicio-
n~s legales vigentes, acompañan el 
presente eSQrito los siguientes docu~ 
mentos : 
1. Certificaciones de nacimierto 
de los contrayentes. 
2. o Consentimiento paterno de los 
padres de los mismos. 
3.0 Solt'ería o cartilla militar del 
contrayente. 
4.° Certificado de vecindad, expe-
dido por el Ayuntamiento de residen" 
cia de aquéllos. 
Por todo lo expuesto: 
Suplican al Juzgado que, teniendo 
por presentada esta solicitud con ).os 
doc'umentos que se acompañan, se 
digne, previa tramitación del ,oportu-
no expediente, y publicados que sean 
los correspondientes edictos, señalar-
día y hora para la celebración del ma-, 
trimonio civil proyectado. 
Salud y República. 
..... a . .. .. de .. ... de 193 ... . , 




1. a Si los documentos a presentar' 
surtiesen efecto fuera de la provincia, 
en que se expiden, deben ir legaliza~ , 
dos. 
2.8 Si hubieren fallecido el padre-
y madre de alguno de los contrayen-, 
tes, y éstos fueran las certificaciones 
de defunción correspondientes. 
3. 8 Si alguno de los contrayentes 
fuera viudo, lo acreditará también con, 
la certificación de defunción del cón-
yuge fallecido. 
4. 8 Todas las certificaciones de na~ ' 
cimi-eñ fOoae' "aetuncÍón que se pre : 
senten, deben ser expedidas por el 
Juzgado Municipal , como asimismo la. 
certificación de soltería de la contra-, 
yente, ex cepto las que St: 'refieran a 
hech9s ocurridos con anterioridad al 
año 1871. 
5.a Cuando hubieran fallecido los , 
padres de alguno de los contrayentes" 
se presentarán menores de edad, ha- , 
brá que constituir el oportuno Conse~­
jo de familia. 
Lea "EL PUEBLO '" 
Ciertas editoriales, para demostrar 
el 'esplendor de la Compañía de Jesús, 
publicaron estadísticas de sus bienes, 
pero luego desmintieron rotundamen" 
te los títulos de propiedad de esos 
bienes, cuando el Patronato quiso au" 
xiliarse de estas listas. 
E! valor de los bienes es enorme, 
representando muchos millones, cuya 
cantidad no puede concretarse. Sólo 
la cantidad que en concepto de hipo~ 
teca pesa sobre algunos edificios, al~ 
canza la suma de diez millones de pe~ 
setas. 
"El día de la liberación campesina" Ha dimitido el Prisidente. de Brasil 
La incautación, no significa ningún 
atentado contra el sentimiento cató~ 
lico. 
Ahora han resultado inscriptos a 
nombre de una Sociedad, los bienes 
que los Jesuítas poseían en Valencia 
y Barcelona; el Colegio de Zaragoza y 
el de Villafranca de los Barros están 
en el mismo ~aso, y lo mismo la Uni~ 
versidad de Comillas, que es de la 
Santa Sede. 
Esto, se resolverá en Consejo de 
ministros , previo informe del Patrona~ 
to, dándose derecho a los propietarios 
a recurrir al procedimiento contencio-
so~administrativo. La aplicación de 
los ' bienes a fines benéficos y docen~ 
Se ha presentado al jefe del Gobier-
no el siguiente documento: 
«La meritísima labor realizada por 
el Gobierno en pleno Parlamento, y 
' especialmente encomendada a la Co-
misión de Reforma Agraria, ha veni-
do a infundir el aliento de vida repu~ 
blicana, lleno de fe y esperanza, en 
la vida exhausta de la esclava y aban-
donada clase campesina. 
Para poder testimoniar una vez más 
nuestra profunda gratitud, leal, sin~ 
, cera e inquebrantable adhesión al ré-
gimen, desearíamos perpetuar el re -
cuerdo de la fecha memorable del 8 
de Septiembre, en que se aprobó la 
ley de Reforma Agraria. Por tanto, a 
V. E. suplicamos: 
a) Que se conceda al señor Feced, 
presidente de la Comisión de Refor-
ma Agraria, la más 'alta condecora~ 
aión de la República . 
b) Que se qmceda oficialmente al 
día 8 de Septiembre el nombre de 
«día <.le la liberación campesina, o 
fiesta nacional de la agricultura», y 
que este año se celebre el día 29 de 
Septiembre corriente, una de las fe-
chas del año más significadas para 
cumplimientos y pactos de contratos 
en el campo, obligando al paro gene-
ral en el campo en dicho d'ía, con la 
obligación de echar a vuelo hasta la 
campana de la última aldea. 
c) Que se edite por la Sección in~ 
formativa del ministerio de Agricultu-
ra un millón de , folletos con la ley de 
Reforma Agraria aprobada para que 
sea propagada, con'ocida y difundida 
gratuitamente entre todos los campe-
sinos .-Las Federaciones de Labrado-
res Arrendatarios de Andalucía y Ex-
tremadura,.:. 
RIO JANEIRO.-El Presidente de-
la República, señor Ayala, ha presen-, 
tado la dimisión de su cargo. 
, Los jefes de Marina y Aviación han. 
formado un Gobierno constitucional. 
En diversos Estados ha estallado la 
revolución y se han enviado tropas a 
Santa Catalina, con objeto de comba- . 
tirias. 
• 
Jurados Mixtos del Comercio en,. 
general y del Comercio de la, 
Alimentación 
. Queda abierta la oficina correspon 
diente a estos Jurados, todos los días 
laborables, de siete y media a ocho y 
media de la noche, en los locales 
de la Délegación Provincial del Tra-
bajo (Alcoraz, número 1).-E1 Presf:. , 
dente, J. M. Lacasa. 
EL PUEBLO 
Cuentos españo,les 
y Dios, amparó 
------
. Crepúsculo. Véspero. La ciudad 
empieza a encenderse y el artificio de 
los anuncios luminosos lame las fa-
chadas. Ruido metálico del caer de 
los cierres de los comercios. La tarde 
se acuesta con el primer bostezo me-
tálico de la primera tienda que se 
cierra. 
Es la hora blanda en que las geI'\tes 
se desperezan del trabajo y hablan 
alto; igual de alto que los privilegia-
dos que viven de sus rentas como si 
hubieran venido :al mundo en la se-
lección de un sábado inglés. Las gen-
tes ricas fueron fabricadas en París en 
la hora mágica en que los cierres de 
las tiendas estaban echados. Pues 
bien; en esta hora democrática en 
que el «sintrabajismo» y el rEmdi-
miento de la labor cumplida se fun-
den, una mujer joven huye de la luz, 
del ruido y de los letreros luminosos. 
l.Hemos dicho una mujer joven?; 
pues hemos dicho mal. Se trata de 
'una mujer, más que joven, en flor. 
Apenas habría cumplido los diez y 
.ocho años. Sus ojos eran todo un 
' poema de ' azabache. Sus cabellos, 
'una rima de ébano y de azul. Gentil. 
' Pálida, muy pálida. Y flexible, como 
los juncos de las riberas africanas. La 
mujer en flor, huye de la luz y del 
ruido. Va hacia la sombra, como si 
tuviese miedo de que la luz hiriese el 
<:ansancio azabache de sus ojos... ' 
transeúntes, el mismo' ademán y la 
misma súplica: 
-Caballero, perdóneme, pero yo 
necesito ... 
y siempre la misma respuesta: 
-Dios la ampare, hermana. 
Para los magníficos, Dios es sierp.-
pre el que tiene que amparar a los 
miserables, de la miseria. 
Ancha peregrinación a lo largo de 
las h~ras. Y las horas, desgranando 
las cuentas de su rosario en los relo-
jes. 
En la sombra, vimos esmerilarse el 
poema azabache de los ojos de aque-
lla muJer en flor. 
y en un instante, los relojes, se pu-
sieron de acuerdo para marcar la me-
dia noche. Hora del aquelarre en las 
mariposas negras clavadas en las es-
quinas. Y la mujer en flor, confundida 
por la hora y por la encrucijada, con 
las negras mariposas clavadas en las 
esquinas. Pero la mujer en flor, era la 
llama ... 
y la llama, se asustó de verse den-
tro del aquelarre de las mariposas.' y 
extendió los ' brazos como si quisiera 
estrujar a la noche . Y vino hacia mí: 
_ -Perdóneme caballero; ya no pue-
do más. Me estoy muriendo de angus-
tia y de vergúenza. Nadie me hace ca-
so. ¡Sea usted bueno y atienda mi, sú-
. plica! . Yo necesito venderme. Una 
historia bárbara que usted habrá oído Descubrimiento arqueológico 
muchas veces. Yo también la escuché 
alguna vez como un cuento miedoso. 
y creí que aquéllo, es decir, que ésto, 
,no podía pasar; ¡es tan horrible!: pero 
pasa caballero :-.. Sí que pasa. Necesi-
to venderme. Nunca he sido de nadie, 
se lo juro, pero ahora ... 
y yo dije: 
-Ahora, acépteme este billete de 
cien pesetas y, corra a remediar la tra-
gedia que me imagino. D<?blemente 
horrible, porque es una tragedia de 
tópico. \ 
Asombro. Lágrimas ... 
¿Porqué besa mis manos esta mu-
jer en flor? 
Yo quise besar su frente y me dió 
vergüenza, eÍ eedir que me permItiera 
aquel beso santo. Y corrió, corrió mu-
cho, sobre la noche y sobre la som-
bra ... 
De vez en cuando, los ~iserables 
de la miseria, como yo, tenemos es-
tos elegantes gestos que nos transfór-
mañ en el Dios a quien los magníficos 
acuden para que aminore de la mise-
ria a los miserables ... 
Joaquín Ronmro-M~cbooJt. 
(Prohibida la reprQduicciJÓll) 
Lo s republicanos deben leer la 
. Prensa republicana. 
Los republicanos 'que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los refJublicanos deben proteger y 
recomendar la susr.:ripción a la Pren-
sa republic~na. ' 
. ROMA. , -Se han hecho importan-
tes descubrimientos arqueológicos en-
una nueva ' población, encontrándose 
monedas de oro y objetos de gran 
valor. 
• 
Ministerio de Instrucción Pú-
blica y ~ellas Artes 
Dirección General de 
Primera Ensefíanza 
Vista la propuesta del Instituto Na- . 
donal de Segunda , Enseñanza de 
Huesca para cubrir la plaza de maes-
tro de la Escuela preparatoria para 
ingreso en el mismo: 
Resultando Que la referida Escuela 
' prep~ratoria . fué creada por Orden 
,de 22 de. Agosto del corriente año, y 
que el Claustro de Profesore~ de di -
cho Instituto, según certificació!l de 
acta correspondiente, tomó por una-
nimidad el acuerdo de proponer para 
dicha Escuela a don Manuel Cagigós 
Anglés, maestro de la Escuela de Ma-
rrano (Huesca): 
Teniendo en cuenta que aparece 
cumplido lo dispuesto en el Decreto 
del 25 de Septiembre de 19'3J y Orden 
de 2de Enero siguiente, incluso la 
obligación municipaÍ relativa a la 
casa-habitación para el maestro, y que 
el maestro propuesto reúne las cir-
cunstancias prevenirlas: 
Estos ojos, expresan un largo reco': 
·.nido de lágrimas . 
La mujer en flor, se sumerge en el 
-~....,..-' ~-ecO"de"\Ht8 esqúiRa eomo-si fue~; 
se a menctigar. Su belleza inquietante, 
ha .aprisionado- nuestra curiosiUad y 
la observamos convirtiéndonos en es- ' 
pectlldores de su mansa tragedia. 
Cincu.entª- duros mensuales 
_ . ;: ~ - - ¿ 
, Visto el informe del Consejo pro-
vincial de Primera Enseñanza de 
Huesca, 
Esta Dirección general ha resuelto 
, nombrar a don Manuel Cagigós An-
glés maestro de la Escuela preparato-
ria' del Instituto Nacional de Huesca, 
con el haber que actuahnente disfruta 
por el Escalafón y .en los términos 
contenidos en los apartados primero 
y segundo de la Orden de 12de Mar~ 
zo de este año, de cuyo cargo se po- , 
sesionará el interesado en el plazo reo . 
glamentario, considerándose seguida~ 
mente vacante la Escuela de Morrano 
(Huesca), la cual será incluída en al 
relación correspondiente. 
Al primer transeúnte que se enCUf~n­
'tra al alcance de sus relativos recatos, 
.le 'extiende su mano siniestra: 
-Perdón, caballero, necesito .. . 
Se precisan agentes productores para Compañía de Seguros de Ahorro, en 
cada una de las plazas de Barbastro, Jaca, Fraga, Boltaña. y Tamarite. El pri-
mero que obtenga nuestra representación, percibirá la subvención arriba indi-
cada. Dirigirse, con informes, a Oficina Técnica de Seguros, Don Jaime I, nú-
mero 54.-Zaragoza. 
-Dios la ampare. 
Sigue e1 transeúnte su camino y la 
·mujer en flor, segó su necesidad d flor 




dente d e la vaqueJía 
de 
Nuestra curiosidad, nos sujeta en 
'nuestra calidad de espect~dores y la 
::seguimos: 
Salida de Huesca . . .. 8'30 mañana D. Francisco Audina 
Madrid, 8 de Septiembre de 1932.-
El Director general, R. L1opis. 
I 
Señor Director del, Instituto Nacional Llegada a Zaragoza.. 10;30 » 
REGRESO Larga peregrinación la nuestra tras 
la mujer. Peregrinación sobre som-
,bras, por calles estr~chas con vacilan-
"tes mecheros de gas. 
Salicia de Zaragoza. . . .. 5'15 tarde 
Hago , saber al público que, desde el 
día 15 del corriente, se expenderá le-
che garantizada, a 0'50 pesetas litro. 
Venta: Porches de Vega Armijo 
(Antigua-Pescadería) 
de Segunda Enseñanza de Huesca, 
Presidente del , Consejo provincial 
de Primera Enseñanza y Jefe de la 
Sección Admillistrativa de dicha ca-
pital. 
Llegada a Huesca ..... _ 7'15 » 
. y a lo largo de un gran rosarÍO de ENCARGOS A DOMICILIO 
El DOMINGO 
PROXIMO Teatro OLI,MPIA 
Reprise de la película cumbre de la «Paramount» 
MONTE CARLO 
Por JEANETTE MAC DONALD 
Gran ' Compañia de alta Comedia 
de la eminente actriz argentina 
CAf;' ll A QUIROGA 
Procedente de los Teatros Odeón, de Buenos Aires; Manhatan Opera 
House, de Nueva York; Theatre de la Madeleine de 
París , y F ontalba, de Madrid ' . 
Abono a TRES únicas funciones de noche: 19, 20 Y 21 del corriente 
Nota.-SE SERVIRA A DOMICILIO (<<Gaceta de Madrid».) , 
• .. '. 
Teatro ODEON Empresa SAGB I Teléfono núm. 2 • 
El local que posee el equipo de mayor pér-
fección sonora «Pacent Reproducer System» 
Temporada de grande,s Jeprises a precios de verano 
HOY, JUEVES 
T ALLULAH BANKEAD ,y CLIVE BROOK 
EN .,.-
H O N O R M A N el L L A o o 
SUPERPRODUCCIÓN {<PARAMOUNT» I 






Pág. 4 EL PUEBLO 
Informaciones de M drid y provincias 
Salen para San Sebastián para asistir a la 
firma del Estatuto 
El señor Albornoz trabaja activa-
mente en la reorganización 
completa de la Justicia 
Esta reorganización alcanzará a todos los serVICIOS y funcionarios~ - Más 
militares separados del servicio. - El ministro de la Gobernación va a em-
, , 
prender un viaje y durante su ausencia es muy posible qué salgan nuevas 
expediciones de deportados. - El señor Azaña expresa su gratitud a quie-
nes le han felicitado por la apro.bación de la Reforma Agr~ria 
y del Estatuto de Cataluña 
Manifestaciones del señor Azaña 
MADRID, 14.-EI jefe del Gobierno 
ha celebrado en su despacho del mi" 
nisterio de la Guerra una extensa con-
ferencia con el ministro de la Gober" 
nación. 
Después ha recibido a los generales 
Aguado y Carnicero y a una Comisión ' 
de músicos mayores, que le ha dado 
las gracias por las mejoras introduci~ 
das en el Cuerpo a que pertenecen. 
El señor Axaña, hablando con los 
periodistas, les ha diche que la visita 
del señor Casares Quiroga había care~ 
cido de importancia, pues habían tra-
tado del viaje que va a realizar el mi" 
nistro dt la Gobernación. 
-¿Durante la ausencia del señor 
Casares, habrá lluevas deportaciones?, 
ha preguntado un periodista. 
-Probablemente; pero eso corres~ 
ponde decirlo al ministro d e la Gober" ' 
nación y no a mí. 
Para la firma del Estatuto 
El ministro de Agricultura ha dicho 
que marcha hoy ·a San Sebastián con 
el señor Salmerón para asistir a la fir" 
ma por el Presidente de la República 
del Estatuto de Cataluña. 
Ha dicho que el Estatuto redunda~ 
ría en beneficio, principalmente, de 
Espaf\a. 
Ha histó riado la actuación de los 
republic~nos catala nes, que al princi~ 
pio dudaban de colaborar en el lla-
mado Pacto de San Sebastián y luego 
lo hicieron con el mayor entusiasmo. 
Ahora es cuando recogen el fruto de 
aquella labor. 
Importantes manifestaciones 
del señ or Albornoz 
El ministro;de Justicia ha dicho a los 
periodistas que se hallaba mu y fatiga" 
do por el crecido número de visitas 
que ha recibido con motivo de su en- , 
fermedad. 
Ha anunciado que el viernes, des" 
pués del Consejo de ministros, mar-
ch~chará a A.sturias, en donde per~ 
manecerá descansando hasta fi nes de 
m es. 
Hablar~do de la apertura de los Tri-
bunales , ha dicho que er, su discurso 
t rataría de la reorganización comple-
ta de la Justicia . Todo lo básico he~ 
cho en esta materia de Justicia se de-
be a las revoluc ion~s . 
La restaurac ión paralizó esta mar-
cha ascendente, y ahora nos toca a 
nosotros el recoger aquellos anhelos. 
La reorganización va él ser completa 
y radical, alcanzando a todos los ser-
vicios y a todos los fl.ll\cionarios. 
Ha añadido ql\e había sido re levado 
el Piscal de la República de su ob li-
gación de preparar y leer la, Mernoria 
en la apertura de Tribunal, por el ex~ 
cesivo trabajo que ha pesado sobre el 
señor Martínez Aragón con motivo de 
los pasado\:i sucesos del 10 de Agos-
to. 
Antes de salir para Asturias entre-
gará al ministro d~ Hacienda el Presu-
puesto de Justic ia . 
El señor Albornoz ha tei-minado di;; 
éiendo que preparaba dos proyectos 
importantes: ,El de arrendamiento d,e 
.fincas rústicas y el de reorganización 
de la Justicia. 
La visita de tierriot a España 
Está ya ultimado el viaje del jefe 
del Gobierno francés, Mr. Herriot, a 
España. Llegará a Madrid el día 4 de 
Octubre, y permanecerá en nuestro 
país unos días. 
Para completar la documentación 
Por el ministerio de Trabajo se, con-
cede un plazo de diez días para que 
los opositores a plazas de delegados e 
inspectores de Trabajo pu-edan com-
pletar su documentación, conforme a . 
la convocatoria . 
El señor Azaña está agradecido 
El jefe del Gobierno ha facilitado 
una nota oficiosa, expresando su gra-
titud a los muchísimos t est imonios de 
afecto que ha recibido con motivo de 
la ,aprobación de las Leyes de Refor-
ma Agraria y Estatuto de Cataluña. 
También. se ha- facilitado en la Pre-
si dencia otra nota diciendo que para 
desenmascarar a varias personas que 
se atribuyen el cargo de secretario 
particular del jefe del Gobierno, se 
hace constar que quien lo desempeña 
es únicamente don J uan José Domen-
china'. 
La Conferencia Nacional de 
Transpor tes 
En el local del Consejo Superior de 
Ferrocarri les , se celebró la quinta re-
unión plenaria de la Conferencia Na" 
cional de transportes terrestres . 
El secreta rio dió lectura a la::> ac" 
tas de las sesiones plenurius al\ terio-
res. 
B ! objeto de e ;¡ ta reunió, era cono~ 
cer 1<;>5 trahajos realizados ,por las dis" 
ti ntas ponencias. 
Se había recibido terminada la po-
nencia de coordinaciones. 
Esta reunión .tratará des pués de 
asuntos de régi I)Hm jurídico y de las 
modificaciones a introdl,lcir en la ex-
plotación de ferrocarril es. 
Se aprobó la pr-opuesta del vicepre-
sidenté de las COinpañías de ferroca~ 
rriles , señor Vives , conteniendo el 
plan de trab ~jos d,e la Conferencia, 
hasta dar por 'terminadas sus del ibe-
raciones. 
El martes, 27, se · reunirá el pleno 
de la Conferencia en sesión perma~ 
nente, hasta terminar sus tral;>ajos, 
que será antes del cuatro de Octubre, 
para entreg'ar al ministro las . conclu" 
siQnes. 
Se rogará al ministro de Obras Pú-
blicas asista a Id ses ión de clausura, 
Una detención 
La Policía ha detenido a Isidro Mi" 
guel Viñal, procesado en rebeldía, 
corno autor del frust!'ado atentado 
contra los señores Alcalá Zamora y 
Azaña . 
Ha ingresado en la cárcel, donde 
ha quedadq incomunicado. 
Por los sucesos del 10 de Agosto 
El juez especial, señor Iglesias Por-
tal, ha dictado auto de procesamiento 
contra J osé Matres Deril, amigo inti-
mo de Sanjurjo, complicado en los 
sucesos del 10 de Agostu. 
Con este nuevo 'procesamiento, el 
número de procesados, p~r lo ocurri-
do en Madrid, asciende a 145 . 
M llitar.es separados del servicio 
. El «Diario Oficial del Ministerio de . 
la Guerra» dispone la separación del 
servicio del comandante don Fernan-
do Olaguer Ee líu, capitanes don Ro-
,g'eHo Castedo y don Alfredo G éi stón 
Más y teniente don Fernando Carrete-
ro, todos del Arma de Infantería. 
, 
El Congreso socialista 
E l 6 de Octubre se inaugurará en, 
l\:Iadrid el Congreso dei Partido So-
cialista, en el que estarán represe nta-
das mil ciento diez y nueve agrupa-
ciones, y 75·153 afiliados : 
El Congreso tiene excepcional inte -
rés para el porvenir de la política es-
pañola, y los debates que se establez-
can serán de gran amplitud. 
Entre otras cosas se estudiarán, el 
proyecto de normas para la designa" 
ción de candidatos a Cortes y la parti" 
cipación del partido en el Gobierno de-
la República. 
Muerta por un automóvil 
En la calle del Cardenal Cisneros, 
un automótil atropelló a la niña de 
tres años, María de los Angeles' Alva· 
rez, que falleeió en la Clínica de Ur~ 
geneia. 
Ahogada en una charca 
En el Sanatorio de la call e de Car -
tagena ingresó la niña d.e cuatro años, 
Enca~'nación Castejón, no pudiendo 
hacer otra cosa 10s médicos ql1e certi~ 
ficar su defunción. 
Había muerto ahogada en una char-
ca cercana a su domicilio. 
Nueva línea del "Netro" 
El subsecretario de Obras Públicas 
~a firmado una concesión a la Com" 
ñía del Metropolitano de Madrid, para 
la construcción de la línea Puerta del 
Sol-Embajadores. cuyas obras co~ 
menzarán este invierno y servirán pa-
ra colocar a gran número de obreros 
pa rados. 
Roban utensilios cn Cuatro 
Vientos 
Han sido dete:1idos varios manife~~ 
tantes que, en unión de un ~ol a o 
de servicio' en Cuatro Vientos, se de-
dicaban a robar utensilios destinados 
a la fabricación de aparatos del aeró,. 
droJl1o. 
Los detenidos son: Angel Isas i, de 
Bilbao; Melitón G~illén, de Almazán, 
y Bonifacio Alcalde, de Carabanchel. \ 
El soldado que colaboraba con, ellos 
se llamaba Angel Amans. 
Isasi recibía los utensilios del sol--
dado y los vendía luego a bajo , pre,· 
cio. 
Información de provincias 
En varias capitales se adoptan pre-
cauciones ante el anuncio de huelga 
general de los obreros de la G ..N. T. 
Esta huelga será como protesta contra la ley de Asoc.iaciones. " los obre-
ros de la U. G. T. no secundarán el paro.' -.la estancia de los deportados 
en Cádiz. - Se cree que el ,"España número 5" no zarpará con rumbo a 
Villa Cisneros hasta dentro de ocho días. - Una huelga en Bilbao y algu-
nos incidentes. - El viaje del Presidente de la Repúbnca 
por la provincia donostiarra 
Temores de huelgas 
SEVILLA.-EI gobernador ha adop'-
tado severísimas precauciones ante el 
anuncio de huelga general por parte 
de los obreros de la C. N. T. como 
protesta contra la L~y de Asociacio-
nes . 
De sde luego se s ~be que los obre-
ros _de la U. G. T. no setundarán el -
paro. 
Se cree que la huelga co¡nenzélrá a 
las doce de la noche de hoy. 
ZARAGOZA. - También se hall 
adoptado extremadas precauciones 




la C. N. T. Los edificios públicos es-
tán custod iados por guard ias de Asal-
. to con tercerola . 
, Otra huelga en Bilbao 
BILBAO.-Sigue la huelga de los 
obreros de met'alurgia y siderurgia. 
Ha habido varios accidentes callejeros 
y se han destrozado las lupas de nu-
. merosos escaparates. 
La huelga, como protesta por la I 
: muerte de un obrero por un cabo de 
Asalto, ha sido casi general. , 
Un obrero ha sido ' deten ido por los 
" guardias de Asalto. Los huelguistas 
han conseguido libertarlo, entablando 
tiroteo con los guardras. Uno dé estos 
ha resultado herido. 
En Sestao trabajan todos los gre-
: mios, excepto el de albañiles. 
La es~ancia de los deportados 
en Cádiz 
CADIZ.-Los deportados que están 
' ,en el «España 5» permanecen en los 
sollados, pues no se les permite subir 
a cubierta. 
Las embarcaciones particulares no 
pueden acercarse al barco. El capitán 
-de éste cree que no zarpará hasta 
,dentro de unos 09ho días. 
Se esp e,ra que esta noche a las nue-
' ve llegu e una nueva expedición d~ 
deportados. A los detenidos St; les 
ha autorizado para que durante la per-
manencia en este puerto puedan sur-
tirse de comida. 
No se ha recibido la dispensa sol~~ 
,citada. por el canónigo señor ColI pa-
ra ejercer su ministerio en Villa Cis-
neros. 
,El Presidenté de la República, 
sigue siendo aclamado 
SAN SEBASTIAN.-EI Nuncio ha 
sido recibido por el Presidente de la 
.República. 
Al salir el represantante del.Vatica-
'no ha dicho que había cumplimenlado 
al jefe del Estado, pero que no ha-
bían tratado para nada de política. 
El señor Alcalá Zamora- ha visitado 
hoy, acompañado del ministro de 
'Obras públicas y de las autoridades, 
A!za, Pasares, Rentería e lrún. 
En todos estos pueblos se habían 
levantado arcos de triuI!fo, siendo el 
Plesidente aclamadísimo. 
El señor Lerroux, se querella 
BARCELONA,-Un conocido pro-
curador ha presentado en el Juzgado, 
a nombré de don Alejandro Lerroux, 
una querella contra el director del dia-
rio «La Publicitat». 
,S l;1cesos en doña Mcnda 
CORDOBA.- Durante las fiestas 
del pueblo de Doña Mencía, un gru-
po de extremistas roció con gasolina 
la iglesia de ia Consolación, incen-
diando el edificio. Han quedado des-
'trozados cuadros de extraordinario va-
10LISe cree que el ~i niestro ha sido in-
tencionado, . pero se ha desmentido 
que hayan ocurrido graves sucesos, 
como se había dicho en un principio. 
El gobernador civil de la provincia 
ha marchado a doña Menda y ha or-
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
denado que se t rasladasen varias pa-
rejas de la Guardia civil. 
¿Dónde para él general 
Barrera? 
CART AGENA.-Ante los rumores 
circulados, asegurando que se en-
cuentra en esta ciudad el general Ba-
rrera, la Policía realiza activas pes-
quisas para su detención. 
Un loco da muerte 
a un pasto rcill o 
MALAGA.-En ,el pueblo de Alga-
rrobas, José Olivera García, que ti e-
ne perturbadas desde hace tiempo las 
facultades mentales, salió de su do-
micili~ y se dirigió al puente de Alga-
rrobas, en el "cual encontró a un pas-
torcillo de 14 años, llamado Miguel 
Hero, a quien sujetó fuertemente y de-
rribó en tierra, dejándole caer luego 
en la cabeza ulla piedra de gran tama-
ño, que le ocasionó la muerte. 
El loco se marchó después tranqui-
' lamente, hasta que, descubierto el cri-
men, 'fué detenido poco después por 
la Guardia ..:iv'il. 
Un petardo 
SEVILLA.-En la puerta del Hos-
pital de Sall Lorenzo. donde reciben 
asisten cia los leprosos, s.::: ha encon-
trado uro petardo, que recogieron los 
guardias antes de que hi ciera explo~ 
sión. 
incendio , en nn taller 
CACE,RES.-A las tres menos cuar-
to de la rl'ladrugada se ha declarado un 
incendio en una casa de la calle de 
Carrasco, Propiedad de l sacerdote don 
Manuel Durán, donde se hallaba ins-
talado un garage y tdller de recauchu-
tados de Vic~nte Sánchez, quedand9 
destruído t otalm~nte el edificio y cal-
culándose las pérdidas el', 40 mil pe-
setas. 
Acudieron al ~gar del siniestro el 
alcalde y gobernador, con el servicio 
de Bomberos, que trabajó para evitar 
que el fuego se propagara f:i otros edi-
ficios cercanos . 
Se ignoran las causas del 'incendio, 
desconociéndose más detalles. 
Asamblea del Partido Repu-
blicano Gallego 
EL FERROL.-EI Partido Republi-
cano Gallego ha celebrado una Asam-
blea, a la <:fue han asistido delegados 
de toda la comarca. 
Se acordó crear Comités comarca-
les, en los que queden agrupadas to-
Gas las fracciones afectas al partido. 
El domingo próximo -continuará la 
Asamblea en Lugo. 
Hieren g'favemente a 
un Guardia dvil y se 
dan a la fuga 
ORANi\DA..-Dos desconocidos se 
presentaron en una casa de la calle 
Nueva, intentando pen~trar en la 
misma, a lo que la dueña se opuso . 
Como los desconocido!! insistieran, 
requirió el auxilio de la Guardia civil 
Pedro Gutiérrez García, de 28 años 
de edad, que pasaba por aquel lugar 
y éste les invitó a que se marcharan , 
Los desco l'\ocidOs acometieron al 
guardia y, mientras uno le sujetaba 
los brazos, otto ,le asestó varias pu-
ña ladas, dándos.,e ambos a la fuga, 
perseguidos por dos soldados de Arti-
llería, que no llegaron a alcanzarlos. 
Al guardia se le apreciaron una 
herida en la barba y otra en el cue-
llo, graves, y otras sin iÍnportancia en 
las manos, que sufrió al tratar de 
arrebatar el arma al agresor. 
Arroilado por un automóvil 
VALENCIA.-Cuando se dirigía a 
su domicilio el vecino de Mazamagre-
ye, Ramón Piquer, vió a un ,hombre 
tendido en la carretera. ' 
Se acercó a él para 'reconvenirle por 
el peligro que c9rría en aquel sitio. 
El hombre le contestó de mala ma-
nera, diciéndolé que po:o le importa-
ba. 
Ramón siguió su cRmino y, en se-
guida oyó gritos de auxilio del desco-
nocido. 
Los motivaba por haber sido I\tro-
pellada por un automóvil. 
Se le condujo a la Casa de Socorro , 
,dond e ingresó cadáver. 
Agr'ed ido y herido grave 
VALENCIA.-Los vecinos de la ca- ' 
sa número 19 del camino de Monea-
da, F ra'ncisco Duque, de 47 ~ños y 
José Ortega, ·de 62, entablaron ur,a 
disputa en la puerta de la casa, 
Después, y sin otro motivo que kl 
justifique, el últ mo de estos ' ind.ivi-
duos esgrimió un cuchillo .y agredió a 
Francisco, dejándole gravemente he-
rido. 
Roban.la caja de un Ayunta-
miento 
BADAJOZ.-De madrugada entra-
ron unos ladrones en el Ayuntamien-
to del pueblo de Mengabril, y se lle-
varon las únicas cien pesetas que ha-
bía en la caja. No fueron detenidos ~ 
lea y propague El PUE'BLO 
CDEON 
H6y, jueves: «Honor mancillado», su-
perproducción Paramount, por ' Tallu-
lah Bankead y Clive Brook. 
Información del extranrjero 
A las cinco de la madrugada ha·sidJl 
guillotinado en París, el asesino, 
del Presidente Doumer 
Gorg,ulof ha dicho qu-e moria por el Ide'aly que no te-: 
nía odio alguno ni a' Francia ni al Presidente que ma-
tó. - La ejecución ha sido presenciada por 
una muched!Jm.bre 
Se ha ejecut';do la sel1tenCÍa 
de muerte 
PARIS.-A las cinco cÍl,cuenta y 
dos de la madrugada, ha sido 'ejecuta-
do Gorgulof, asesino del presidente 
Doumer. 
A las cuatro de la madrugada los 
magistrados han comunicado al reo 
que había sido rechazado e l recurso 
y que, por tanto, se iba a ejecutar la 
sentencia. Al p'rincipio Gorgulof ha 
dado muestras de indiferencia, pero 
después se encontraba muy nervioso. 
Ha sido confesado por un sacerdo-
te ortodoxo, a quien ha dicho: No soy ' 
monárquico, ni comunista. Muero por 
el ideal, pues nunca me he conside'ra-
do enemigo de Francia ni del presi-
dente Doumer. 
Ha dicho qúe perdonaba a todos. 
La ejeCl,lción ha sido presenciada 
por una gran muchedumbre. 
Al llegar e.l -reo al lugar fatídico, el 
sacerdote le ha tapado la cara con 
el ~nanteo para que no viera el patí-
bulo . 
Las úl tióllas palabras pronunciadas 
por Gorgulof han sido: Rusia, Rusia, 
patrja mía. 
Nueva revolución en Chile 
SANTIAGO DE CHILE.-Ha esta-
llado un nuevo movimiento revolucio-
nano, dirigido por el comandante 
Merino, j efe de la Aviación chilena . 
E.I movimiento es contra el Gobier-
no que presid~ Dávila. 
Los aviadores se han atrincherado 
en el Aeródromo de l bosque y lanza-
do un manifie<to, pidiendo la dimisión 
del Gobierno,. 
Uega a París el señor Madariaga 
PARIS.-Llegó a esta capital el em-
bajador español, señor Madariaga, 
siendo recibido en la estación por el 
personal de la Embajada, Comité fru-
tero y otras personalidades . 
Más víctimas de la explosión 
NUEVA YORK.-Se han descu-
bierto diez cadáveres más entre los 
restos de la explosión del buque ob-
servador. 
Los muertos en este accidente as-
cienden en este ll}omel\to a cuarenta 
y seis. 
Karbin, en estado de g'uerra 
_ MUKDEN.-Se ha proclamado en 
Karbin el estado de guerra, medida 
que ha sido adoptada ante los ataques 
y amenl\zas de otros más violentos 
por parte de las tropas regulares chi-
nas . 
Continúan registrándose asaltos de 
. trenes. 
Japón reconoce el Estado manchú 
TOKIO.-EI emperador ha aproba.-
do el proyecto de reconocimIento def 
nuevo Estad-o manchú . 
SUSCRIBASE a "EL PUEBLO" 
... 
Escabeche de bonito 'en ~arri l, 
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Ng.Q ElJ PUEBLO 
8anc:o Español de Crédito' 
HUESGA 
Cambios del 14 de Septiembre 1932: 
Interior 4 por 100 , , . , , , , , 64'25 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 90'50 
» 5 por 100 »1917 84'75 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos, , , , , , , , , , , . 95'25 
Amortble. 5 por 100 em, t927 
con impuestos, , , , . , . , . , . 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100., , , , 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
» » 6 por 100 
Acnes. Banco de España, , , , 
» Minas del Rif , .. , , . . 
» Chades '. , .. , , .. , , , , , 




Campsa.""," ' " , 
F. C. Nórtes España 
F, C. M.-Z,-A". ," , 
» Ordinarias Azucarera , 









Se abarata la carne) 
Desde hoy se vende carne de oveja 
superior a 3 '20 pesetas kilo en la car':' . 
necería del Coso de ' Galán, núme-
ros 7 y 9 (antes Coso Alto). 
OLIMPIA 
El domingo: «Moflle CarIo», por 
Jeanette Mac Donald. 
Días 19, 20 Y 21 del corriente: Gran 
, Compañía de alta Comedie de la emi-
nente actriz argentina Camila Quiro-
ga. T ournée América-Europa. 
EL PUEBL-O 
Diário de la República 
Componen el Consejo de Adminis-
tración de este diario los siguientes 
señores: / 
Presidente, don Sixto CoIl y Coll. 
LA ·VERDAD Hasta el 25 de Septiembre, _ 
Tabacos, .. , ~ , .. . ,. " . , . '", 
FeIgueras ... "".,., .. " . , • 





todas las' existencias de temporada Vicepresidente, don ' Agustín Del- = ZAPATERIA 
plán. 
Tesorero, don- Mariano Santama- • Bonos oro,., .. '_' , : ... . .. , . 'a Zapatos señora, en ante blanco, de pesetas 35 a 19-50 rl . 
M-oneda extranjera 
Francos .... " ..... , .... , ... ' 
Libras ......... ', . , ....... " , 
- Secretario, clon J~sé. Ja rne. , I Zápatos señora, color y blanco, de pesetas 30 & 17~50 
48'80 Delegado-admInIstrador, don Zapatos señora, charol y color de pesetas 32 a 16'50 
43'40 Eduardo Estrada. , ~ 
Dólares .. , ..... . .. .... . : .,. 12'45 Vocales: Don Saúl Oaz:o, don Lo- Zapatos caballero un 30 por 100' más econoinico que los demás renzo Bescós, don Agustm Cabrero, ' 
Sui~os . .. .. . . ' ... , , " . , .. , 240'50 don Teodoro Oalindo, don Jorge Ca-
172'70 I ja l, don lsaías Puey, don Eloy Sara-
63'95 Isa, don Clemente Asún y don Dioni-
2'9691 sio Rodríguez. 
Belgas .... , . ..• . , .. . ,.,.,. _ 
Liras., , . , , ...... , . , , , . , . , . 
ReichH.wrk . .. , .. '. , . . .... . 
MAQUINARIA AORICOLA , 
E INDUSTRIAL 
' .. 
11 HU O ~t lorenzo . túll 
•• Calle de Zaragóza, 13 HUESCA 
GRANDES ALMACENES 
_ DE MUEBLES 
Puede usted com,prar ~~~}C~~~tr~{~:~ 
nos y pilares dorados 
75 PESETAS ' 
Armarios con luna, bien presentados,1 en madera de haya 
92 PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera, de haya 
100 PESETAS 
Camas de madera, con 39 t · :.Sillas p~ra comedor, 4'50 -t 
somier reforzado :::::: pese as en buena clase :: :: :: , pese as 
En calzado de niños, hasta el 33, a 5, 10 Y 15 pesetas 
¡¡Solamente-hasta el 25 de Septiembre!! 
Porches de Vega Armijo, núm. 3 HUESeA 
,Restaurant 8ar~ FI'or - Ba[ Oscense 
Servicio especial para bodas y banquet~s 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMIJO HUESCA 
I¡la 
, 
mas BARATA I 
Bisuteria .. Perfumeria '" Bordados 
Porches del Mercado, 9 .. Hue'sca 
-
MEDIAS deseda, hilo y algodón. - CALCETINES CABALLE~ 
RO, estampados, y otras novedades. ' 
Este establecimiento vende S1:lS artículos un VEINTE POR CIEN 
ro MAS BARATO que sus similar:es. 
ii VISITADME V OS CONVENCEREIS!! 
le interesa a usted saber 
Que diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
, A estos precios sólo comprará usted en esta. Casa , I más moderno que existe. Pruebe eI'café tostado por este modernísimo sistema 
Coso de f!alán~ 35 (frente al SamiO U 7 de España) 
! y será cliente asidt;!o. 
HUE _SCA '·Casa Cabrero 
CASA F1\T JAGA: MAYOR, 8 Coso O. Hernández¡r 103 Huesca 
, EL PUEBLO 




Llegó e1 día de constituír vuestro nido. Debido a la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén a los que se están tenñinando durante todo este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
APROVECHAR ESTA OCASI ON: DORMITORIOS 
CON ARMARIO DE 1 75 t 





Manufactura de toda 
c la s e de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precíntos de todas clases, folia-
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de ca uchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau· 
chú, son servidos a las veinti· 
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3 
HUESCA Fidel Vallés Barrio Nuevo - _ .. _ 
44,' 
Sastrería Civil y Mil itar 
Joaquín Be)zuz Caudillo 
Grandes novedades en pañería fina, 
precios sin competencia 
ViUahermoS8 r 2 ' HUESCA 
¡Atención ! 
La mejor bebida para el 
verano es la tan renombra· 
da sidra 
n ~H1nH~ 






¿ Desea V. vestir bien? 
SÓLO PUEDE CONSEGUIRLO EN LA 
Sastrería L OPEZ 
Villahermosa, 12, 1.0 HUESGA 
Se sirve en botellines indi. ~ ':_=_===-=================== viduales en los principales 
Almacén de Maderas 
Agustín Delplán 
BARES, CAFES y CA· 
SAS DE COMIDAS . 
Depósito: CASA CABRERO 
HUESCA 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 
Casa San tamaría-
SALCHICHERIA .. PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Alerre (Hu, ésca)·,_ .. _-, .' Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 ' , Huesca 
Sólo con el arado 
de vertedera v O NAM I CABALLERO~ ~ .. ,. 
patentado por Luis Tomás Riverola ; de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el 
mínimo esfuerzo. 
Si ysted precisa, un traje, no deje visit~r la sastrería 
LEPOLDO SANCHEZ ¿Su coste de conservación? Insignificunte. 
¿Su manejo? Sencillísimo . 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
, ¿Quiénes lo recomienda n? Todos los que lo usan, 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo . 
Haga una prueba y me agradecerá la i"ndicaclón. 
• 
que ba hecho modificaciones tales , que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora- , 
bIes condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que pro·porciona . 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
e o N T R A T 1ST A S Adquiriendo los postes incadores paN ra carreteras que construye la Casa de MEDIAS Riase de los anul'lcios pom- 5 pesetas posos. De seda natural, a 
LUIS T. R1VEROLA r de 'Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente . 
DE HILO, A 1'50 _ . ¿QUIÉN DA MAS? 
2,Sedas? Usted se hará e l precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados . Visiten mi casa, y ahorrarán. 
Camiseria Géneros 
Novedadés de punto LARPIMÁ Siempre la ULTIMA NOVE. 
DAD EN CAMISAS y CORBA· 
TAS, con modelos excIu~ivos para esta Casa.-Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.-BOLSOS y CARTERAS PARA SEÑORA. 
Coso 6arcia Hernández, 24 HUESCA I 
·~----------""'------' '''--------------------.I Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para J;evestimientos 
Arrimaderos y A.rtesonados 
DEKOR 
Planchas Fibra - Mármol para 
decoración 
I 5 !í1I __ _ 
.. , 
Tubería URALITA para conduc. 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depdsitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALIT A, S , A . Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Feim~n Galán, 38 
Teléfo no 173.-Agencias ~n las princip&les poblaciones de la provincia. 
PACILlTAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nuestros materiales. 
;:, .' 
'. \ 




Hay que despertar las 
• • conCIenCIas 
Nu.estro pueblo adolece de un gr an. 
defecto que le acarrea gravlslmos 
males. Su indiferencia , su apatía, su 
falta de sensibilidad e interés ante IQs 
problemas que le afectan. 
Nosotros creernos-estamos con-
vencidos - de que la manera de ser de 
los oscenses, su falta de espíritu ciu-
dadano, se debe al I~rgo período que 
vivió bajo el caciquismo. 
Realmente, dos o tres generaciones 
pasadas. bajo la féru la de un cacicato 
como el camista, SON más que suficien" 
tes motivos para explicarse la atrofia 
o indiferencia de los sucesores. 
En los cincuenta afios de dominio 
personal que sufrió el A lto Aragón, 
sus moradores se entregaron a no 
pensar ni obrar sino por el cerebro y 
acción del maquinismo caciquol. 
Sus representa~1teS jamás foJeron 
Qtros que los designados por el caci-
que máximo. Éste ordenaba, dictal;>a, 
proveía y aun daba normas para el fu-
turo, de tal suerte, que sus «súbditos» 
n o precisaban Ifl facultad de poseer 
criterio propio. 
Podía decirse-como en los tiem" 
pos de la U"iversidad de Cervera-
que la ~anIa de pensar era fatal. 
Aquel nacido de fuerte contextura es-
piritual que osase discrepar del pen-
samiento y prácticas del «amo», tenía 
que valerse en todo momento del bien 
forjado temple de su alma para luchar 
en un ambiente totalmente influído 
por la doblez y el servilismo. 
Pocos eran, en verdad, los que lo-
graban vencer la general inclinación, 
los que dejaban de pasar por la 
«puerta del homenaje»; pero esos 
pocós luchadores que se enfre ntaban 
cotidianamente con el Gran Cacique, 
eran hombres que semejaban colosos, 
eran como un oasis en el desierto es" 
piritual del Alto Aragón. 
Nosotros hemos vivido aquellos 
tiempos y conocido esos hombres. 
Entonces los republicanos llamábanse 
iconoclastaa anticaciquistas, y sus 
campai'í.as vibrantes y valientes eran 
seguidas con la simpatía que des" 
piertan los guerrilleros. 
La publicación republicana de Hues-
ca la llamaba don Joaquín Costa «el 
I 
periódico más macho de España» ... 
Pero todo aquello fué como esporá-
dico. Unos sucumbieron ante los ha" 
lagos del cacique . O tros cayeron 
rendi.dos en el campo de batalla. La 
muerte arrebató algunos , y, finalmen-
te, sólo de cua ndo en vez aquella se., 
milla que entonces germinó, dió se-
ñales de producir ·fru to en forma de 
aislados baluartes republicanos al to" 
aragoneses. 
diencia, de mansedumbre, de falta de 
voluntad e iniciativas que crea el ca-
ciquismo, perdura todavía en la es-
tructura moral de los oscenses. 
Es una tara h oreditaria que tarda-
rá en desaparecer. 
Se precisa aplicar fuertes reactivos 
al cuerpo socia l oscense para que éste 
vuelva del anqu ilosamiento o estado 
contemplat ivo en que se encuentra 
tras dos o tres ' generaciones de aban-
dono del ejercicio ciudadano . 
Hay que practicar la gi mnasia cere-
bral y espiritual , sacudiendo fuerte-
mente las fibras insensibilizadas. 
El material humano oscense es bue; 
no. Sólo falta forjado, dándole a su 
alma el temple que p,esta la voluntad 
en lucha por vencer. La 'lucha es vida, 
y, si hasta ahora todo lo hemos espe -
rado de Jos otros, actualmente hemos 
de éapacitarnos para ser nosotros mis" 
mos los que satisfagamos los anhelos 
generales . Nos dign ificará el esfuerzo 
que realicemos, y los resultados que 
consigamos serán el mejor estímulo 
para no recaer en el indiferentismo y 
abyección dOflde triunfan los caci" 
queso 
Sabemos que este empeño'es arduo 
y costoso; pero, por eso mismo, hemos 
de poner a contribución cuantos me -
dios nos sugieran tas cirr:unstancias . 
Estas-con República-nos son favo-
rabilísimas . Con sólo que acertáse-
mos a la simple aplicaCión de las Le-
yes dictadas por el nuevo régimen 
político, vería el Pueblo que con e llas 
tiene los instrumentos conducentes a 
s u liberación económico-politica. 
Manos, pues, a la obra. Unámonos 
los hom~res que tenemos el deber 
el imperaHvo de conciencia de eleva; 
el grado de ciudádaní3, e intentemos 
el esfuerzo de arrancar el fatalismo 
dominante. 
Hay que ensanchar poco a poco el 
actual reducido círculo de los que hoy 
se ¡neocupan de la «cosa pública». 
Na hay que descorazonarse porque 
veamos uno y otro día los mismos ele-
mentoa en las guías y atillayas de la 
opi'"lión Cuando se está poseído de la 
razón y justicia de' una causa, debe 
multiplicarse e l ardor proselitista. 
y si hasta ahora hemos' luchado 
contra obstáculos gigantescos sin des" 
mayar en la /empresa, con doble moti" 
vo hemos de proseguir la cruzada en 
pro de la gran obra de hacer de Hues" 
ca un pueblo de ciudadanos conscien" 
tes. 
Después de todo, nos espera el pre-
mio concedido a los que ~~mplen con 
su deber, y la República nb~ío regatea 
a quienes lo persiguen .dentro de las 
normas fijad as en su ideario. 
J. Jarne . . 
Suscripción abierta para recaudar 
fondos con que sufragar los gastos 
que origine la estancia en el Sana-
torio de Panticosa, de una niña, po-
bre y enferma, hija de Huesca 
I 
Suma ánterior, 514 pesetas. 
Un maestro n3cional, 2·50 pesetas. 
Pilar Ferrando, maestra nacional, 2. 
Maria, Angel, Pepito y Pilarín Ba-
ratech, 5. 
Emilia, Irene, Marianito, Pepita Gá" 
llego Baquer, 10. 
Manoli to Fenero Cíprés, 2. 
Melchol'a Auserón Rivera, 2. 
Jesús Gascón de Gotor, 5. 
Suma y sigue, 542'50 pesetas. 
* 
Los donativos pueden entregarse 
en las Redacciones de «El Diario de 
Huesca», «La Tierra» y EL PUEBLO. 
ODEON 
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Vida de relación 
Se encuentra en esta ciudad pasan-
do una temporada la bellísima y en"-
cantadora señorita Maruja Enguita, 
hija de l dignísimo inspector segundo 
. jefe de la Comisaría de Vigilancia r 
don Florencio Enguita, distinguido 
amigo nuestro. 
Deseamos a tan admirada damita 
grata estancia en nuestra capital. 
- El capitán de Infantería retirado, 
don José Muñoz Caro, y su bella y 
distinguida esposa doña Delhiá Cues" 
ta, se encuentran e:1 Huesca pasando 
unos días al lado de su hermane> don 
Juan 'Cuesta, activo representante de 
la Empresa Sage. 
Paulino Usón Se sé 
ABOGADO 
Ha trasladado su despacho ti la Ave" 
ni~a de la Libertad (Parque), núm. 6 
El SABADO V EL DOMINGO 
El más grande espectáculo presentado en Huesca: ... ==- RICH-IARDI & DERKAS 
HISPANO-AMERICANO 
DE GRAN ESPECTACULARIDAD 
Demasiada tierra 
Nos tiene muy preocupados la suer-
te de los infelices grandes de Espa-
ña. Sin llegar a enternecernos tanto 
como el señor Ossorio yOallardo, no 
queremos ocultar la inquietud que las 
expropiaciones nos inspiran. 
¿Qué va a hacer, pongamos '.por 
ejemplo, el se{íor ex duque de Medi-
naceli s i le arrebatan las 90.000 hec-
táreas de tierra de que es' propieta-
rio'? 
Noventa mil hectáreas no son; des-
pués de iodo, más que novecIentos 
millones de metros cuadrados. y 
¿qué menos p uede tener un duque 
para su solaz y sustento'? ¿Cómo se 
las \la a componer cuando le apli-
quen la ley excepcional o, por lo me-
nos, la reforma agraria'? 
No lo sabemos. Sabemos en cam-
bio que estos ex duques, con otros 
copartícipes en el privilegio de la 
sangre azul, estuvieron a punto de 
decidir a fines del anterior verano nD 
sembrar sus tierras. ¿No eran suyas'? 
¿No podían hacer con ellas lo que 
les daba la gana'? 
De haber prosperadO aquel buen 
propósito estaríamos pagando a -es-
tas horas él kl10 de pan a dos duros, 
pero se hubiera saivado el sacrosan-
to derecho de la propiedad. 
Por eso compartimos la preocupa-
ción que algunos sienten ante la 
suerte de los infelices grandes de Es-
paña. Y a esta preocupación se unen 
terribles escrúpulos: uno de ellos el 
o e I Gobierno civil 
Un herido gravísimo en Siétamo . 
La benemérita de Siétamo comuni-
ca a este Gobie rno que hac-¿ aproxi-
madamente dos meses sostuvieron· 
vie lenta d~s cusión, que degeneró en 
, riña, por cuestiones de intereses, los 
vecinos Félix Lasierra Puyuelo, de 46 
años, y Emilio Font Morales, de 39. El 
prime'ro resultó con heI1idas leves en 
la C&nL 
Anteanoche volvieron él encontrar" 
se los contendientes y sin que media" 
ra palabra, el Lasierra disparÓ su pis" 
tola contra el Font, causándole una 
herida gravísima en la cara. 
El herido fué conducido 8 Huesca, 





El prestigioso y acreditado indus" 
trial de esta plaza, don Amado Ara 
Sánchez, y su hijo' del mismo nomEre, 
han celebrado su fiesta onomástica. 
Durante dos o tres generaciones no 
se logró modificar el ambiente cllci" 
quista de esta pro incia, a pesar de 
Jos denodados esfuerzos de a lgunos 
puñados de luchadores periódicos. 
Y, es claro, esa t~adición de obe- I 
Suscríbase y haga s uscripciones a de que al ap licarse la ley q uede ~n 
EL PUEBLO, diario al servicio de la resquicio por donde nos puedan po-
República. ' ner el p a n O'~ l ~~ - ' , , -~, "Hnes. 
Las muchas amistades con que los 
señores de Ara cuentan en Hucsca 
han sabido ex teriorizar con este mo" 
tivo el afecto que les profesan. A esas 
felicitaciones , tan cordiales como e n-
tusiastas, unimos la nuestra sincerísi-
ma, a la vez que ba¡:;emos VGtos por 
que la vida les depare muchas ocasio-
nes para celebrar tan grata efeméride. 
